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Colloque Mathbmatiques et Philosophie a I’Age Classique: 
Recherches Historiques 
Organist! par I’Association “Me’diterrane’e et Histoire des Sciences” et l’tquipe REHSEIS 
Le colloque s’est tenu au Musee d’Histoire de Marseille, Centre Bourse, du 
jeudi 26 janvier au samedi 28 janvier 1989. Les interventions sont mention&es 
dans l’ordre chronologique: 
MICHEL FEDERSPIEL (Clermont-Fen-and): Notion de droite chez Euclide 
IAN MUELLER (Chicago): Aristote et Euclide sur les principes de la mathemati- 
we 
JULES VUILLEMIN (Paris): Sur la division de la ligne 
IMRE TOTH (Regensburg): Zenon, Platon, Eudoxe-une genealogie philo- 
sophico-mathematique 
ROSHDI RASHED (Paris): Analyse et synthese 
CHRISTIAN HOUZEL (Paris): Theorie des paralleles 
EBERHARD KNOBLOCH (Berlin (Ouest)): L’analogie et la pensee mathematique 
RUDOLF BKOUCHE (Lille): Demonstrations euclidiennes et demonstrations pro- 
jectives de Guido Ubaldo a Brook Taylor 
GEORGE MOLLAND (Aberdeen): Implicit versus Explicit Geometrical Methodo- 
logies, from Antiquity to the Seventeenth Century 
EMILY GROSHOLZ (Pennsylvania): The Mathematization of Physics in Des- 
cartes, Galileo and Torricelli 
GILLES GASTON GRANGER (Aix-en-Provence): L’usage philosophique des 
mathematiques au XVII” siecle 
Les organisateurs comptent publier l’ensemble des articles de ce colloque dans 
un livre ‘ ‘Hommage a Jules Vuillemin’ ’ . 
